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»Eski salnamelerin 
düşündürdüğü
Eskiden gerek İstanbulda, 
gerek vilâyetlerde neşredilmiş 
olan salnamelerin çoğu birer 
protokol cetveli halindedir ve 
bu noktadan hiç te faydalı de­
ğildirler ama aralan nda zama 
nın veya vilâyetin bazı hususi­
yetlerini kaydedenler bugiin i- 
<;ln son derecede kıj-metlî bi­
çer vesika mahiyetine geçmiş­
lerdir. İsimleri salname yani 
yıllık olmakla beraber hemen 
daima uzun fasılalarla neşredi- 
lirlerdi. Hattâ bazı vilâyetle - 
rin ancak bir defa çıkabilmiş 
salnameleri vardır. Bundan 
dolayı onlara salname değil 
(lıalname) demek daha doğru 
oiur. İnkılâplardan sonra bir 
aralık bazı resmi müesseseler, 
le hususî teşebbüslerin yıllık­
lar çıkarmaları moda gibi ol 
muştu ama sonraları galiba 
kâğıt darlığı yüzünden tavsa­
dı. Hattâ devlet yıllığı bile 
bayii yıldır yenilenmez oldu 
Eski salnameler arasında 
bilhassa Kbıızziyanın eserleri, 
Besim Ömer Paşanın çıkardık­
ları. sonra meşrutiyet senele­
rimle çıkmış bazı eserler şim­
di elimizde pek kıymetli birer 
?kaynak halindedirler. Doğru - 
Cs îi şimdi “ Aylık Ansiklopedi,, o 
fvoldaki neşriyatın çoğundan
‘bizi müstağni ediyor. Onun 
ciltlerinden bugün çok fayda­
landığımız gibi yarın mende . 
ketin iç ve dış hâdiselerini gü 
nü gününe öğrenmek istiye- 
,çekler bizim gibi zorluklara 
'uğramıyanaklar ve aradıkları 
ııı bu eserde kolayca bulabile- 
ı çeklerdir.
Bundan dolayı ben resmi 
yahut hususî müesseselerin 
'yıllıklar çıkarmasını lüzumsuz 
'buluyorum ama vilâyetlerin a 
ırasıra kendilerine alt bir kitap 
'çıkarmaları lüzumuna kaniim. 
Bunlar yıllık değil fakat üç beş 
senede tekrarlanan birer ki - 
tapçık olmalıdır diyorum.
Merkezden hazırlanacak et 
raflı bir programla ve her vi - 
lâyetin genişliği, ticareti ve 
nüfusu uisbetinde, ancak ora - 
'ia-ra alt tetkikleri, bilgi ve hâ­
diseleri muhtevi kitaplar. On. 
darın sayfa sayıları değişik ol­
anakla beraber çapları biribiri- 
ınin tamamlyle aynı olmalıdır. 
‘Tâ kî bir araya getirilip cilt 
dendikleri zaman kütüphaneler, 
'de muayyen devrelere ait seri 
[ler teşkil edebilsinler. Adlarına 
lyıllık değil, sadece kitap de - 
mek daha doğru olur.
Üç beş sene fasıla He yeııiteş- 
tirildikleri zaman yalnız puma 
ralan değişir. Meselâ üç yıl i- 
çtnde bütün vilâyetlerimiz bi­
rinci kitaplarını hazırlayıp ay­
nı tarihte çıkarsalar ve ondan 
sonra her üç veya beş senede 
bir defa bu eserin İkincisi, ii- 
ç iincilsü nesredilse elimizde 
memleketi her bakımdan tam - 
İmaya elverişli seriler meydana 
gelir ve bunlar ileriye doğra 
'çok tekâmıi' göstererek istik, 
bal için de mühim kaynaklar 
haline gelebilirdi diye diişünii 
yorum.
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